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Уральское Областное Управление Народно-Хозяйственного Учета
I *
I „••■НаДо чтобы экономисты, литераторы, статиетики не 
болтали о плане вообще, а детально изучали выполнение л ■ . , 
ааших планов, наши ошибки в этом практическом деле, ( И , 
способы исправления этих ошибок. Без такого изу- ‘  
чеаня мы слепые". (Ленин, XVIII т., ч. 1, стр. 76).
II „Дольный экономист, вместо пустяковых теяисов, за­
сядет за изучение отчетов, цифр, данных, проанализи­
рует наш собственный практический опыт щ скажет: 
ошибка там-то, исправлять ее надо так-то*. (Ленин,
XVIII т., ч. 1, стр. 79—80).
истическое  
С троительство
У р л л л
за 15 -лет
(Основные показатели).
Горлит Л* 287 
Изд. УралУН ХУ 
Свердловск, тип.
ПП О ГП У  
Зак. К: 4 0 7 8 -3 2  г. 
Тираж 5000
П Р Е Д И С А О В И Е.
У каждого активного участника социалистической стройкх имеется 
огромный интерес к тем гигантским успехам, которых достигла Уральская 
партийная организация и под ее руководством рабочий класс и колхозники 
У рала.
На основе твердого н последовательного проведения генеральной 
линии партии и решительной борьбы с правым и „левым" оппорту­
низмом, двурушничеством, гнилым либерализмом Уральские большевики под 
руководством Ленинского ЦК ВКП(б) и вожди партии тов. Сталина 
добились таких размаха н темпов социалистического строительства, кото­
рые коренным образом изменили лицо старого Урала и поставили его в 
число передовых индустриальных районоз мира.
Создание на Востоке новой угольно-металлургической базы, вопло­
тившей в себе все достижения передовой науки и техники, стало реаль­
ностью. Отсюда понятен тог исключительный интерес, который вся страна 
и весь мир проявляют к строительству нового Урала.
Уральское Областное Управление Народно-Хозяйственного Учета 
делает первую попытку в одном небольшом документе суммировать 
в цифрах итоги 15-ти летней борьбы рабочих ж к о л х о з е и к о в  Урала за с о ­
циализм.
Краткость срока, в течение которого составлялся этот сборник, не 
позволила дать ж более развернутом виде картину наших успехов и побед. 
К тому же состояние учета * ряде отраслей хозяйства (особенно в строи­
тельстве и коммунальном хозяйстве) еще настолько неудовлетворительно, 
что это обстоятельство лишило возможности в данное Еоемя с одинаковой 
полнотой представить все отрасли хозяйства и ку-льтуры.
• Несмотря на свой об'ем наш сборник с достаточной яркостью рисует 
лицо' нынешнего Урала и пройденный им. путь за 15 лет.
..Публикуемые здесь данные ознакомят с Уралом не только тех, кто 
живет вне Урала, но и тех. кто, живя на Урале и непосредственно участ­
вуя в социалистической стройке на отдельных ее-участках, не всегда имеет 
возможность следить за веем великим ходом гигантской стройки. 1
* **
Эту бо ьшую работу по составлению сборника в крайне ограничен­
ный срок провели работники УралУНХУ: т.т. Пережигин С. И. (промыш­
ленность), Велнчковский Т. И'. (се,льское хозяйство), Тюленов А . Я. (строи­
тельство и коммунальное хозяйство), Зоноз П. И. (труд), Кайдалов И. Н. 
(торговля, заготовки, финансы, транспорт . Лебедев Ф . Н. (народонаселе­
ние, здравоохранение, просвещение).
Редактирование сборника принадлежит т о е . Голубых М. и мне.
Начальник Уральского Областного Управления -
Народно-Хозяйственного Учета М. Фукс
Н а с е л е н и е
Численность населения по Уральской Области
Г о д ы
Еатегорял населения







Обоего пола . 
Мджск. пола  
Ж енек пола
Обоего пода . 
Мужск. пода . 
Жен. пода . .







2795,3 3045 ,02893 ,8
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*) Седьеко-хоелйственная перепись 1916 г. но учитывала населенно
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Т аблица  №  /
з а  ГОДЫ 1897, 1913, 1916, 1920, 1922—1932.
1923 1924
........
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
8 9 10 П 12 13 14 15 1б 17
6033,1 6207.3 6394,5 6568,5 6784-4 7031,2 7280,2 7490,6 7694,5 8020,0
2784,8 2874,7 2966,7 3054,3 3167,8 3290,6 3418,8 3526,6 3628,3 3797,3
3248,3 3332,6 3427,8 3514,2 3616,6 3740,6 3861,4 3964,0 4066,2 4222,7
1116,2 1180,5 1250,0 1329,6 1348.0 1463,8 1594,6 1834,6 2170,9 2798,8
516,4 551,4 584,8 622,9 638 ,0 698,1 770,5 906,0 1076,9 1399,4
599,8 629,1 665,2 706,7 710 ,0 765,7 824,1 928,6 1094,0 1399,4
4916,9 5026.8 5144,5 5238,9 5436,4 5567,4 5685,6 5656,0 5523,6 5221,2
2268.4 2323,3 2381,9 2431,4 2529,8 2592,5 2648,3 2620,6 2551,4 2397,9
2648,5| 2703,5 2762,6 2807,5 2906,6 2974,9 3037,3 3035,4 2972,2 2823,3
18,5 19,0 19,5 20,2 19,9 20,8 21,9 24 ,5 28 ,2 34,9
61,8 94,4 97,3 99,9 103,2 107,0 110,8 114,0 117,0 122,0
91,5 94 ,4 97,4 100,3 104,0 108,1 112.3 115,8 119,1 124,7
92,1 9 4 .5 97,2 99,6 102,5 106,0 109,4 112.4 115,2* 119,7
89,4 94 .5 100,1 106,4 107,9 117,2 127,6 146,9 173,8 224,0
90,5 96 ,6 102,4 109,1 111.8 122,3 135,0 158,7 188,6 245,1
88,4 92,7 98,1 104,2 104,7 112.9 121,5 136,9 161,3 206,3
92,4 94 ,4 96 ,6 98,4 100,2 104,6 106,8 106,2 103,7 98,3
91,7 93 ,9 96,3 98,3 102,3 104,9 107,0 105,9 103,1 96,9
92,9 94,9 96,9 98,5 102,0 104,4 106,6 106,5 104,3 99,1





















































Социальный состав городсв Урала 132В, 8523, И9?.0: 1933 г.г,
Таблиц а №  2 
с подразделением во полу
Социальный состав населения
20/П И —1920 ,
: .
М. П. ! Ж. II. Об.ПОЛ.
I I
15/Ш -1923 17/ХИ—1926
М. п. т . !0Г> ■ Л.': I I . П. ! ЛЬ. П.
■I . . I
. Об. пол.
15/1V—1931










6 1 7 |! 8
97131 330098404573
Р а б о ч и е ...................................... |127117| 45609 1727261
Служащие ..............................  !| 71836| 50750 122586,
Сельские хозяева . . . .  
Реиесленинки и кустари . 
Торговли..........................
28730; 32954 6168- 





Сельские хозяева . . 

























У I 10 |  11 1 12 | 13
| • 1 
189037' 593610* 7300001316595 1046695; ;! | ;




! 32788"180734! 132663 [ 313397
60358) 40711 1473! 
342581 4405: 1500,'



























100,0 0 \Ш  ,00\ 100,00
' I I63,26 33,34| 54,20 







Сельские хомева . . . 
Ремеоленпикн и кустари 
Торговцы .....................
100,0059,59) 4 0 ,4 1 1 0 0 ,00\ 70,68) 29, И
! I 1 
73,59/ 26,41 100,00- 82,99 17,01 100,ОЙ
58,60 41,40 100,00 70,03 29,97 100,ОЙ
46,50' 53,50 100,00 00,10 39 ,90100 ,00  
48,55' 51.45 100,00] 93,50 6 ,50 100,00




85,84} 14,16-100,00! 81,39 
65,50; 34,50100,002 57.67 
50,49! 49,51 100,00 73,43 











Плотность населения, процент городского населения и процент женщ ин среди 
населения Уральской Области *)
Т а б л и ц а  №  3







На 100 мужчин приходится 
женщин
Всей
территории Бев севера Область Город Село
1 2 3 4 5 6 7
1897 ..................................................................... 2,54 7,05 Св. нот 107,1 Св. пет Св. нот
1920 на 2 0 / П И ............................................... 3,47 9,66 19,0 115,9 118,8 115,2
1926 на 1 7 / Х И ............................................... 3,58 9,97 20,2 115,1 113,5 115,5
1932 на 1 / 1 ................................................... 4 ,23 11,70 34,9 111,3 100,0 117,9
♦ ■> »
*) 1897, 1920, 1926 голи даны по переписям, 1 432 г. -  по нотислениго
К у л ь т у р а ^  с т р о и т е л ь с т в а
Развитие сети учреждений Социального воспи
>
г о д а
Дошкольные учрежу, 























1 2 о 4
А б с ■ Л Ю Т
1920—21 да., л ь .............................. 416 17672 355 11676
1 9 2 1 -2 2  # ............................. 168 7036 584 30429
1922 -  23 в ............................. 61 2409 502 27221
1923-24  „ ............................. 49: 1942 391 22410
19 2 4 -2 5  -  ......................... 52 2452 311 19552
19 2 5 -2 6  ...................................... 68 29711 256 16588
1 926 -27  „ .............................. 95 4022' 221 14345
1 927-28  „ ............................. 118 5183. 188 13807
1928—29 ..................................... 164 6918 157 12428
1 9 2 9 -3 0  „ ............................. 215 11460 139 13015
1 9 3 0 -3 1 “ *)..................................... 337 'Г0164 113 7009
1931 -32  ..................................... ^140 132364'
1
132 10503
8 ч Ч к и с х о д
1920-21  уч. г................................. 100.0 100,0 100,0 100,0
1 921 -22  „ ............................. 40.4 39.8 164.5 260.6
1922—23 „ ......................... 14.7 13,6 141,4 233,1
1923 - 2 4  ..................................... 11.8 11.0 110,1 191,9
1 9 2 4 -2 5  ,.................................... 12.5 13.9, 87.6 167,5
1 925 -26  „ ............................. 16.3 16.8 72,1 142.1
19 2 6 -2 7  ..................................... 22,8 22.8 62.3 122.9
19 2 7 -2 8  „ .............................. 28 .4 29,3 53.0 И 8 .3
/1928-29  „ . . . . . . . . 39.4 39,2 44,2 106.4
19 2 9 -3 0  „ ............................. 51,7 64.8 39,2 111.5
1930-31  „ ......................... 81,0 114,1 31.8 60,0
1 9 3 1 -3 2  „ . • ..................... 754,9 749,0 37,2 9 0 .0
Н р я к е ч  а н х е: Свободные графы показывают, что в указанные годы данных
•) СиЖвнпе числа учреждения охраны детства и в и х  числа детей является
влагосостояии населения.
**) Некоторое снижение числа школ I ступени н в них учащихся после 1920—
стихийно, бев достаточного обеспечения их преподавателями понещевиями в посо-
***) Без Оедиа-Вегульсвого и Ямальского округов
Таблица Ка 4
тания Уралобласти за период е 1920 21 г. по 1931—32 г.
Школы Начального обучения
Школы I ступ. **■) 1 концентр школ повышенного типа
Школы повышенного типа
Ш колы Семилетки, ФЗС, Д евятилетки, ШКМ и 
I I  ст. сведения об учащ ихся даю тса без све­
дения по I  концентру







У прежде-1 у дащнхея
пии
У прежде- | ,7| 
ннй
10 Т Г
н ы е  ц и ф р ы
12
6270 497091| _ — 235 26769; — —
5208 366641; -- — 162 19348 — —
4121 287272)
25
— 156 24827 — —
4134 284579. 16845 189 26211 — —
4287 307668; 138 24967 212 34174; 10 659
4631 3465471 182 34471 261 39247! 38 2911
5004 359065, 177 37580 287 44641! 47 3376
5406 401197; 180 40327 308 49166 64 6734
5757 441607. 190 41230 326 579571 86 7479
6060
6652
500327: 198 41320 351 71267; 108 10253
637390: 208 55694 425 77064! 195 25056
7179 673861: 330 93519 590 110737!| 299 42032
к о м
100,0
У Г О Д )
100.0 100,0 100,о!
83.1 73.8 — — 68,9 72.3, — —
65.7 57.8' — — 66.4 92.7 _ _
65,9 57.2' 100.0 100,0 80:4 97.9 -
68,4 61.9 552.0 148.2 90.2 127,7, 100,0 100.0
73,9 69.7; 728.0 204.6 111.1 146.6 380,0 441.7
79.8 72,2, 708.0 223.1 122.1 166.8 470.0 512.3
86,2 80.7, 720.0 239.4 131.1 183.7 640.0 1021,8
91,8 88.8; 760.0 244.8 138.7 216.5 860.0 1134.9
96,7 100,7) 792.0 245.3 Ш ! 4 266.2 1080.0 1555,8
106.1 128,2: 832.0 330 .6 180.8 287,9 1950.0 3802,1
114.5 135.6| 1320.0 555.2 251.1 413,7 2990.0 6378,0
гппов учреждении не существовало.
результатом успешной борьбы с бе.спрпзорппчесхвои и общего роста материального
2 1 г .  об'ясияется тем, что в первые годы 'революции многие школы- открывались 
няни.
9
Р а з в и т и е  с ети  с т а ц и о н а р н ы х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  п а  п о д г о т о в к е  и а д р е в  з а  г о д ы  с 1Э2Э г , п з  1932 г =
Таблица №  5
Высшие учебн.! 
вас. и комвузы' Рабфаки Техникумы Прочие учреждения по подготовке кадров
В т о ж ч к с д е






В с е г 0
ФЗУ Шкода типа ФЗУ
г


















1 2 3 к 5 6 ! 7 8 9 10 11 12 ! 13 14 15 16 17
В а 1 С О Л ю т н ы X д к ф р а X
1920—21 уч. г. . . 5 5175 —
1




_ 87 5407 йЭ
=; — 
1  §
1921-22  „ . . 3 4868 — — 32 3015 78 3850 _ — — — — 78 3850' я
1922—23 „ . . 7 4954 — 38 3945 71 3769 _ _ — — — -- | 71 3769, О
!Г>■* се
1923—24 „ . . 3 4752 =002 6016 51 2896 _ _ — — — — | 51 289б' о 2К «
1924 - 2 5  „ - ■ 3 3972 — — 40 6142 39 2794 _ _ — — - -  | 39 2794 РЗо 5ГК




1926-27  „ . . 4 3374 2 1009 42 6385 99 8653 66 6046 - — - — 1 33 2607 с ^  О — ?
1927-28  . . 3 3390 2 1146 44 6917 96 8735 34 3540 15 1679 8 526' 39 2990 ЮСМг
X «3 р  к
1928—29 „ . - оО 3516 2 1373 44 7758 102 9719 33 4117 13 1368 14 452 42 3782
<3
2 я
1929 - 3 0  „ . . 



































к{Г ь-с*ел Р»» ь  Я










© 1 О 
Г- СО о
В % % к И 0 0 д Н 0 м у  г о д у ! 6  СМ *г о  в § ®
1920-21 уч . г. . . 100 100 __ _ 100
5







1921-22  „ . .
1922 -23  „ . .




























3 С5 2г 
>«- т-« 5 *  
<л
^  —Г © 
~  С* *
1924—25 „ . . 60 77 — — 335 279 45 52 — _ — I -- — 45 52 ! ё  2 О 5
1 9 25 -26  „ . . 60 60 100 100 341 296 93 145 100 100 _ — --- ----- 39 51 X С й С75 _ 2 « »
1926 -27  „ . . 80 65 100 98 347 290 114 ’ 160I 140 120 — — --- — 38 48
О О И о
1927 -28  „ . . 60 66 100 111 359 314 110 , 162 72 70 100 100 100 | 100 45 55
т—< СМ со
1 928 -29  „ ! 60 68 100 133 359 352 117 180 70 81 87 82 175 1 86 48 70 К
1929-30  „ . . | 60 83 450 214 470 477 171 247 79 82 140 126 488 456 60 87
1930 -3 1  „ . . ! 460 144 3100 853 841 1226 289 768 166 325 287 462 1263 ‘ 2763 33 51 Оя













Развитие сети политике - просветительных учреждений Урал- 
области за период с 1920-21 по 1931—32 г.
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В 5 о 1
| !  1 1 Я © а? 1
§  я  Й, 1
Э о  и 13 я о  ! 
5  3 ,е* ЕГЯ
Охват. | 
(.буч.
1 2 3 4 5 6
Абзвлютиые цифры
1920-21 уч. Г» 2017 2170 193 80 703 81156
1 9 2 1 -2 2 н 1660 1070 91 60 752 58290
1 9 2 2 -2 3 „ 968 483 51 62 624 7779
1 9 2 3 -2 4 » 950 556 28 2! 712 30428;
1 9 2 4 -2 5 „ 793 1180 45 50 861 736271
1925—26 „ 1738 1644 60 89 669 54763,
19 2 6 -2 7 » 1820 1700 56 166 768 533871
1927—28 п 2165 1716 42 149 607 58172|
1 9 2 8 -2 9 » 1779 1736 35 214 576 152750
1 9 2 9 -3 0 !я 1766 1648 40 223 655 651 С00|
1930-31 »» 1552 1991 41 294 996 760000:
1931—32 н 1583 2397 54 568 1064 527661}
В % % к исхс ДНОМ) ГОДУ
1920-21 }Ч. Г. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 2 1 -2 2 « 82,3 49,3 47 ,2 75 ,0 107,0 71,8
1922 -  23 » 48,0 22,3 26 ,4 77 ,5 88 ,8 9 ,6
1 923 -24 п 47,1 25,6 14,5 26,2 101,3 37 ,5
1924 25 39,3 54,4 23 ,3 62 ,5 122,5 90.7
19 2 5 -2 6 ТУ 86,2 75,8 31,1 111,2 95 ,2 67,5
19 2 6 -2 7 , 90,2 78,3 29 ,0 207,5 109,2 65,8
1927—28 Я 107,3 79,1 21 ,8 186,3 86 ,3 71,7
1 9 2 8 -2 9 » 88,2 80,0 18,1 267,5 81,9 188,2
1929—30 я 87,6 75,9 20 ,7 278,7 93,2 802,1
1930 -  31 я 76,9 91,8 20,7 367,5 141,7 936,4
1931—32 ж 78,5 110,5 2 8 ,0 710,0 151,4 650,2
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Сеть и деятельность учреждений здравоохранения
3 3  1 9 2 4 — 1 9 3 2  Г .Г .
(сеть на 1-оо января каждого года, деятельность—за предыдущий год) 
без сети Дорздравоотдела
Таблица №  7








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 I. Врачебные участки Св ед ен н и н ет 304 320 360 396 476
2
11. Амбулатории, 
а) врачебные . . 311 327 341 361 377 394 432 478 530
3 о) фельдшерские . 459 475 492 508 525 513 507 558 719
4 в) зубоврачебные • 44 60 87 84 103 122 133 134 136
5 Ш. Медпункты 1-й по­
мощи (здравпункты) 
па предприятиях . 22 33 46 49 54 99 130 168 287
6
В т. ч.
а) врачебные . . Св е д е н ,  н и н от 16 28 43 67 121
7 б) фельдшерские , С в е д е н »-•и II н ет 38 71! 87 101 166
8
IV. Больницы: 
а) число больниц . 229 239
:■
250 271 303 314 327 340 373
9 б) в них коек 9210 9692 10684'10996 117591239313214 14500 20797
10 V. Тубдиспансеры и 
тубпункты . . . 6 9 12 14 18 21 23 24 26
11 VI. Вендиспансеры •. 3 7 12 15 20 23 23 23 24
12 Веипункты . . . •— — — 14 13 15 18 23
13 VII. Детские консудьт. 9 24 47 74 85 96 104 122 124
14
VIII. Постоянные ясли 
а) чпедо ясель . . 23 25 34 42 55 7» ш 318 497
15 б) в них коек . . 670 800 930 1210 1480 2232 3992 954018575
16
IX. Временные (лета.) 
ясли:
а) число ясель . . 307 468
I
1
8391 2267 5832 8572
17 б) в них коек . — — — 6192 9369 20091 45340 162643 257630
18 X. Детнрофамбулато- 
рнй п пупвты ОЗД 4 5 5 11 18 22 26 31
'
36
19 XI. Рентгеновские ап­
параты ................. 4 7 14 22 22 27 36 40 52
20 ХП. Аптеки . . . . 292 327 357 380 404 425 454 477 516
21 XIII. Амбулаторн. по­
сещения . . . . 0096,5 11529,8 12670.1 13644,6 14702,5 15791,2
1 ,
19609,021203,5
22 XIV. Коечные больные р* -3 198,3 233,5 266,3 309,7,339,8 3 8 5 ,9410 ,6514 ,1
23 проведено ими 
койкодней . . .
ес ез0->я
о 3319,1 2635,7 2371,1 3576,6 3310,6 4102,1 4334,6 ' 5078,2
24 XV. Всего врачей . 483 708 946 1090 1268 1505 1760 2002 2672
25 В т. ч. санитарных . 21 33 37 41 47 51 70 86 129
26 XVI. Средний медпер­сонал (фельдшера, 




С@ть и д е т а л ь н о с т ь  учреж д ений  здпавоехйаиения 
з *  1924)-1932 г .г .
(сеть-на 1-е января каждого года, деятельность за предыдущий год) 
без сети Дорзд райотдела)
(в процент ах)
Таблица. Л? 8


















1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1 I. Ъ’рачебяые участки . . . .  
; II. Амбулатория.
С ве Д с Е 11 Й н ет 100 105 118
’ ч . -
130 157
2 а) врачебные................. 100 105 110 116 121 127 139 154 170
3 б) фрльдщерскпо • . . . 100 104 107 111 114 112 111 122 157
4
5
в) зубоврачебные . . . 
111. Медпункты 1-й помощи
100
•
136 .198 191 234 277 302 305 309
(здравпункты) па предпр. 
В тем числе:
100 150 209 223 246 450 591 764 1305
6 о) врачебные................. С ве Д е и и и н е т 100 175 269 419 756
7 б) фельдшерские . . . 
IV". Больницы:
Све ден и й н е т 100 187 229 266 437
8 а) чколо больниц .  .  100
б) в них коек . . . .  а ЮО
104 109 118 132 137 143 149 163
9, 105 116 119 128 135 144 157 226
10 V. Тубдиспансеры п тубаушггы 100 150 200 233 300 350 383 400 43-3
11 VI. Вендиспансеры................. 100 233 400 500 667
100
7671 767 767 800
12 Венпункты..........................
VII. Детские консультации .  .
УШ. Постоянные ясли:
- — — ■— 93 107 129 164
13 ,00 267 522 822 944 1067 1156 1356 1378
14
]
а) число ясель ............... 100 109 148 183 239 339 574 1383 2161
15 б) в пит коек . . . .  
IX. Временные (летние) 'ясли:
100 119 139 181 221 333 596 1424 2772
16 а) число ясель . . . . ___ — 100 152 273 738 1899 2792
17
,8 |
б) в них коек .  .  . . 
X Детпрофамбулатории и пунк­
----- -— 100 151 325} 732
1
2627 4161
ты озд ............................................................. 100 125 125 275 450 550 650 775 900 '
19 XI. Рентгеновские аппараты .  ' 100 175 350 550 550 675 900 1000 1300
90 XII. А п тек и .......................... 100 112 122 130 138 146 156 163 177
21 ХШ. Амбулаторные , посещения с*
XIV. Коечные больные . . . .  'Д-
100 127 139 150 162 174 216 233
22 100 118 134 156 171 195 207 259
23 Проведено иап койкоднен . пет 100 114 124 154 164 177 189 219





у I . ч. санитарных . . . . -. 
XVI. Средний медперсонал (фельд­
157 176 195 224 243 410 614
шера, акушерка и сестры) . 100 106 211 253 266 296 333 354 517
14
Т р у д  Т а б л и ц а  №  9
Численность рабочих и служ ащ их, зан яты х во асех отраслях народного хозяйства
(средне-годовоо число и тысячи)
Г о д а
Отрасли хозяйства —





























1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 и 12
По всем отраслям .............................. 588,6 614,1 660,0 707,9 886,5 1368,1 104,3 112,1 120,3 150,6 232,4;
Сельское хозяйство . . .......................... 69,9 55,1 39,4 22,4 27,5 69,2 78,8 56,4 32,0 39,3 99,0
В т. ч. в совхозах и М. Т. 0. . . 2 ,6 3,1 3 ,3 4,4 20,2 65,5 119,2 126,9 169,2 776,9 2519,2
„ и единоличных крест, х-вях 
и сельобществах (батраков) . 67,3 52,0 36,1 18,0 7 ,3 3,7 77,3 53,6 26,7 10,8 5 ,5
Лесное хозяйство ....................................... 55,7 60,3 67,5 98,7 114,6 194,4 108,2 121 ,2 177,2 205,7 349,0
206,5 217,1 238,7 242,3 292,3 441,0 105,1 115,6 117,3 141,5 213,5
В т. числе крупная .......................... 190,6 201,1 222,7 223,9 273,9 416,6 105,5 116,8 117,5 143,7 218,6
Строительство ........................................... 29,0 42,5 63,1 78,1 152,1 272,0
97,8
146,5 217,6 269,3 524,5 937,9
Транспорт ............................................... 68,9 72,7 75,2 68,3 77,6 105,5 109,1 99,1 112,6 141,9
Связь ........................................................ 3 ,9 3 ,9 3 ,9 5,1 6 ,9 10,9 100,0 100,0 130,7 176,9 279,5
Торговля . . . . • . . , ................. 29,4 28,7 31,8 31,9 41,5 64,7 97,6 108,1 108,5 141,1 220,1
Учреждения ............................................... 95,8 101,3 106,4 123,6 151,2 184,6 105,7 111,1 129,0 157,8 192,7
I! т. ч. народное иросвощенне . . . 31,2 33,6 34,2 35,1 37,1 50,4 107,7 109,6 112,5 118,9 161,5
, Здравохраненве ...................... 16,9 18,5 19,4 19,2 22,3 28,6 109,5 114,8 113,6 131,9 169,21
Ч и с л е н н о с т ь  ч л е н о в  п р о ф с о ю з о в  д о  р е о р г а н и з а ц и и
(на октябрь каждого года в тысяча»)



























































1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
Но всем союзам . . 85,5 128,3 110,0 440,4 611,5 273,2 291 ,0 СО со сл 410,4 486,8 536,5 582,5 629,7 731,
1 Металлисты.......................... 32,3 31,0 27,3 104,7 83,2 69,4 76,9 93,8 113,3 124,7 120,6 131,0 139., 4 147,
2 Горняки .............................. 8 ,2 7 ,0 9 ,6 26,8 26,5 21,1 23,1 21,1 23,8 26,5 37,0 43,0 51,4 54,
3 Химики , .......................... 7 .9 7 .9 4 ,8 7,4 7 .7 4 ,8 5 ,2 6.1 6 ,6 7,8 9 ,2 9 ,4 10,4 12.
4 Деревообделочники . . . . 2, 3 4, 2 4, 6 32,8 51,8 10,8 8 ,5 6 ,0 5,7 7,1 6 ,7 6 .6 7 .2 8.
5 Бумажники .......................... 0 ,2 0,1 0 , 1 5 ,0 2 ,4 2,7 2 ,2 1,2 1 ,9 2 ,2 2 ,5 2,4 2,2 2.
6 Кожевники . . .  • . . . 3, 9 5, 6 1, 9 15,7 11,8 4,5 4 ,8 5 ,4 5,4 5 ,8 5 .4 5.1 5 .8 7.
7 Пищевики .......................... 1 .2 ! ,5 0 ,8 11.5 17,8 6,7 7 ,4 9 ,3 13,3 12,3 13.2 12,6 12,6 13.
8 Текстильщики ...................... 2 ,0 4 ,3 4 ,3 5.1 7 ,3 6 ,5 6 ,2 6 ,8 6 ,9 7,7 7 ,4 7 .4 7 .3 6,
9 Швейники .......................... 1 ,5 1,7 0 ,5 5 ,9 3 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,8 1 ,0 1 ,0 1,1 1 .0 0 .9 1 ,
10 П ечатн и ки .......................... 1,2 2,1 0 ,9 3 ,6 4,1 1 ,3 1,1 2 ,0 2 ,5 2.7 3 ,2 3,0; 3 .0 2,
11 Рабземлес.............................. _ 0 ,3 3 ,9 4.6,5 13,5 10,7 22,9 49,3 70,9 85,3 99.0 109,0 159,
12 Строители .......................... 2 ,0 7,1 1,2 10,8 18,1 6 .9 9 ,3 10,7 22,3 25,5 35,1 41,2 56,4 90.
13 Водники .............................. 1 .4 7 ,6 1,1 13,0 8 ,5 5 ,9 3 ,0 3 ,5 2 ,3 3 .8 4 .4 6 ,2 5 ,9 4 ,
14 Железнодорожники . . . . _ 30,6 82,3 89,5 30,2 38,4 37,2 45,5 56,6 62,8 64.7 | 62.7 62.
15 Мест. Транспорт................. 0 ,8 1,4 0 ,8 3 ,6 6 ,8 2 ,5 3,1 3 ,7 4 ,8 4 .7 5 .8 5 ,0 5 .8 8,
16 Н арсвязь............................... 2 ,4 3.1 1,2 7.6 10,8 4 ,3 3 ,8 3 ,9 4 ,2 4 ,6 • 4 ,5 4 .4 4 ,3 5.
17 Р а б п с ................................... - — 0,5 3 ,6 4 ,5 — 1,4 1,6 2,1 2 ,2 2 ,4 2 ,8 2 ,9 2,
18 Рабпрос, . . .  ...................... 0 ,3 0 ,5 2,1 19,5 44 ,9 20,6 18,4 21,9 26,3 30.6 33,4 36,1 38,2 37,
19 г  Модикосаптруд ...................... — 0 ,2 1,6 31,3 35 ,6 13,3 18,2 14,2 16,8 19,7 22,0 24.0 24. -щ -
20 Совработиики ...................... 4,1 10,0 15,1 37.5 66 ,6 30,8 28,1 38,1 46,2 5.6,2 58.8 59.4 60.6 67,
21! Р аб к о м х о з........................... 0 ,9 1 ,5 1,2 6 ,0 13.4 2 ,9 3 ,9 4,4 5 .7 6 ,3 5 .9 6,1 5 ,9 6,
22 Нарнпг................................... 0 ,4 0 ,9 0 ,6 2 ,3 1,0 1,4 3 ,2 4 ,8 8 ,0 9 ,9 12.1 23,1 17,
^ I
Таблица № 7 7


















































1 2 3 а 
%
1 2 3
По зеем союзам . . . 821,0 1347 21 Ыукомольно-хлеб. пром. 9,1 12,5
1 Каменноугольная . . . . 17,1 22,9 22 Мясо-рыбная пром. 7 ,8 5,9
2 Нефтяная ..................... — 2,1 23 Сельпром „ 3 ,7 3,9
|  Торфо-оландевая . . . . 3, 3 5, 5 24 Промкоижилстропт. 100,2 166,4
' Горно-ртдная . . . . . 31,8 33,6 25 Жеддорстрой . . . . 14,6 24,0
1 Черная металлургия . . 80,9 84,8*26 Желдороашпки . . . 59,7 65,2
|  Обработка п добыча цв. мот. 31,8 38,5 27 Водники ..................... 9,1 10,3щОбщее машиностроение . 44,4 52,8 28 Мест, транспорт . . . 5 ,5 7,4
ч"о Транснортное яашнноетр. . 4 ,6 5 ,2 29 Связь ......................... 7 ,3 10,5
?9 С.-хоз. машиностроение . 6 ,7 7 ,6 30 Коммунальники . . . 3 ,4 3,0
10 Авто-тракторн. нашиностр. 1 ,5 7 ,6 3, Городск. предприятий . 7 ,9 16,3
11 Электротехппч. я эк. стан. 4 ,6 7 ,6 31 Кооперация и госторг. 49,7 63,0
12 . Основная химия . . . . 11,0 18,7 33 Обществен, пптание . 16,6 27,0
13 Стекдо-фарфоровая . . . 2 ,0 1,4 34 Рабпрое..................... 62 ,0  61,8 «—2,. ^
14 Цементн. керамическая . 13,6 24,5*35 М едики..................... 28,5; 33,8
15 Лесообрабат.и двревообр. . 50,1 58,7 36 РаГшо . . . . . . . 3, 9 4, 9
16 Печатшша п бумажники . 6 ,5 9 ,5 37 Госучреждений . . . 21,7 16,6
17 Ш ерстянйнкн................. 2 ,5 2 ,6  38 
1
Фвнбанковск................. 6 ,5 7 ,6
18 Л ыю -дж утов:................. 2 ,8 3 ,3 3 9
6 ,3  40 
8
Зомсовхозы ................. 19,1 29,9
19 Кожевники ..................... 6 ,8 Жив. совхозы . . . 16,5 2 8 ,7|
20 Ш в ей н и к и ..................... 1 ,7 2 ,5 41 М. Т. С. и батрачество 44 ,3 39,6
т?Д Ш Т 8[Ш Я  Ш М Ж 1  
Оиб и о т в к а  
**.. в .  г .  Б е л и м к м г *  
г, Свердловск
17
Явки и невыхода рабочих крупной пром ы ш ленности










































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Фактической работы 264,0 261,1 261,8 262,6 264,2 265,6 257,5 254,4
Выходных дней . . 55 ,3 57,9 61,1 61 ,4 62,6 62 ,0 65,9 66,3
Очередные отпуска . 12,8 12,1 12,7 13,5 12,6 12,7 13,8 13,6
Болезни .................
!
11,8 14,1 13,1 13,2 13,2 11,5 12,9 13,4
Не уважит. прогулов 1 11,3
>1!1
11,1 9 ,6 8 ,2 .6 ,6 6,1 6,1 6 ,8
Таблица №  13
Удельны й вес женщ ин и подростков (с ученикам и ) среди 
рабочих крупной пром ы ш ленности
(б процентах, па январь м-ц каждого года)
1
Вся промышленность 
% женщин . . . 
подростков . .
18




1 5 ,3 1 6 ,5  
6 ,7  6 ,3
15 ,715 ,1  
5 ,6  5 ,3
13 ,515 ,1 :15 ,1  15 ,5
9 ,10 11
5 ,9 6 ,2 , 5 ,1 4 ,3
12 !
18 ,0  23 ,3  27 ,2
4 ,1 9 ,3 1 2 ,2
Заработная плата рабочих (вклю чая учан и ккв) в крупной пром ы ш ленности
(в червонных рублях)
Т а б л и ц а  №  14
Произведет»»






































































1 2 3 4 5
__б_
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Вся промыш­
ленность . 28,32 34,76 43,49 47,97 51 ,63 59,00 60,60 65‘10 75,20 91,53 1,31 1 ,50 1 ,85 2,00 2,15 2,43 2 ,50 2,83 3,31
Камспиоугольпая 29,81 33,02 42,15 46,66 47,80 53,79 55,12 71 ,24 87,80 106,07 - - 1,47 1,83 1,97 2,01 2,23 2,28 3,03 3 ,78
Железорудная . 22,40 25,70 33,71 39,86 42,46 49,54 50,54 58,62 71,19 90,63 — 1,26 1,57 1 ,76 1 84 2,09 2 ,13 2,51 3,01
Металлическая . 29,84 36,96 45,17 50,55 54,89 63,53 65,51 68,00 77,66 96,84 — 1,53 1,86 2,09 2,27 2,59 2,69 2,96 3 ,47
Химическая . . 26,52 32,70 45,07 50,36 57,44 66,60 59,49 70,67 82,75 108,51 — 1,42 1,93 2,06 2,35 2 ,79 2 ,45 3,07 3,66
Обработ. дерева 27,73 32,69 40,92 43,36 44,50 50,27 54,30 58,92 74,50 81,50 — 1 ,40 1,72 1,79 1,86 2,07 2 ,26 2,53 3 ,24
Бумажная . . . 23,97 27,44 37,69 40,28 41,30 47,25 49,35 49,52 53,28 — ■ — 1 ,16 1,60 1,64 1,70 1,93 2,01 2,15 2,31
Текстильная . . 24,48 26,99 33,77 33,52 40,99 43,40 43,71 45,77 52,09 57,95 — 1,18 1,48 1,69 1,73 1,84 1,88 2,09 2 ,36
Пищевая . 28,01 32,53 41,38 45,95 49,75 53,61 54,49 57,70 64,69 68,98 — 1,37 1,66 1,86 1,99 2,17 2,22 2,51 2,76
Полиграфическая 34,64 43,49 55,96 57,23 61,83 68,46 70,07 71,17 74,94 90,39 — 1,90 2,28 2,41 2,52 2,84 2,93 3,12 3,26
Таблица Кг
Число пенсионеров, о б еспечи ваем ы х страхкассам и 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Всего пенсионеров . 29045 35569 41827 49227 58113 59335 65321
!
81368]
1. Пенсионеров общей 
заболеваем., старо­
сти и гражданской 
в о й н ы .................. 28604 34213 39882 46854 55140 56195 61560 76347
В т. ч.: 
а) инвалидов . . 11973 14676 17732 22455 28116 29523 32088 38738
б) семей потеряв­
ших кормильцев 16631 19537 22150 24399 27024 26672 29472 37609
2. Пенсионеров проф- 
увечья и профзабо­
левания . . . . 416 643 942 1255 1716 1881 2370 3618
В т. ч.: 
а) инвалидов . . 281 447 649 922 1321 1453 1841 2734
б) семей потеряв­
ших кормильцев 135 196 293 333 395 428 529 884
3. Пенсионеров полу­
чающих за выслугу 
л е т ...................... 25 713 1003 1118 1257 1309 1391 1401
В т. ч.: 
а} инвалидов . . 25 706 989 1097 1230 1279 1364 1348











































1 2 3 4 5 6 7 -8
Число направленных:
На ктрорты и  санатории . 5105 7397 8371 7973 8072 9142 12632
В дома о тд ы х а................
1
15070 14862 20539 20525 23898 31363 44269
Таблица №  17
Численность безраЗотных по Уралу 
(на октябрь каждого года в тысячах)





























Г*“1 т-н г —1 Т-4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Чпсао безработных . . . . 21,41- - - 33.5 20 ,134 ,7i 26,8
1
3 1 ,4 4 1 ,4 30,4 0 0
01
Промышленность И электрификация Таблица  №  18
Э лектриф икац ия ^ р а я ь е к е й  области з а  п е р и о д  1 9 1 3 -3 2  г .г .
ТИПЫ ЭЛЕКТРО­
УСТАНОВОК
Вырыботано электроэнергии в тыс, кв.-часов
1913 г. 1925— 26 г.
1926— 1927— 
27 г. 28 г.
1 9 2 8 -  




















% к 1913 г. . . 



























Ил удельный вес в 
общей выработке
.
3 ,6 И Л
.
21 ,2 3 9 ,7 48 ,9
2. Электростанции 
общего пользова­
ния (в основной 
коммунальные) . 17200 23777 39252 49788
|1
1
44160 31299 34326 40000
3. Фабрично-завод­
ские электростац. 97900 144293
'  | ] 1 
174865[213527 281838 378763 380000 573000
П р и м е ч а н и е :  1. В 1932 г. к районный станциям отнесены Челябнн- .
екая, Киселевская, Егоршьнская, Свердловская и 
Магнитогорская.
2. Данные за 1913 г. исчислены и являются ориенти­
ровочными.
3. В 192//28 г. часть электростанции из .общего г 
пользоваш1я“ перемещена б  группу—„районные I 
электростанции
22
Таблица №  19
Энерговооруженность и электрификация Уральской тяжелой  
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1 т “ = 3 = ~"4 1 2 3 " 4
По отраслям , 1826—27 1,42 0,51 Метизы . . . . 1926-27 0,22 0,75
производ ящ им ’ 1927-28 1,48 0,55 1927-28 0,30 0,88
средства п р о ­ 1928-29 1,56 0,61 1928 - 29 0,30 0,86
изводства 1931 1,71 0,76 1931 0,77 0,84
В топ  числе:
■
■ Машиностроение . 1926 —27 0,67 0,57
1 1927-28 0,60 0.68
Каменноугольная 1926-27 0,75 0,96 1928-29 0,630,69
1927-28 0,79 0,98 1931 0,6710,80
1928 -  29 1,07 0,98 '
1931 1,02 1,00 Цементпал . . . 1926 27 4,15:1,00
1927-28 4,501,00
Железорудная . . 1926 - 27 0,48 0,87 1928-29 5,3711,00
1927—28 0,55 0,82 1931 4,841,00
1928 -29 0,69 0.82
1931 0,60 0^91 Основная х п м е ч . . 1926 -  27 2,95 0,74
1927- 28 3,20 0,76
Асбестовая . . . 1926-27 0,72 0,69 1928 29 2,640,81
1927 28 0,92 0,71 1931 5,52:1,00
1928-29 0,86 0,98
1931 1,24 0,96 Лесопильная . . 1926-27 0,84,0,22
[1927—28 1,100,16
Черная металлург. 1926-27 2,26 0.41 1928-29 1,14:0,28
1927-28 2,06 0.45 1931 1.1010.36
1928-29 2,26 0,51
1931 2,97 0,56 Бумажная . . . 1926-27 3,870,66
1927- 28 4,17,0,72
Цветная металлур. 1926 -  27 1,86 0,71 1928-29 3,51 0,83
1927-28 2,26 0,72 1931 4,580,89
1928-29 2,82 0,73
1(1931 2,71 0,96 * !■ '
Я р ш е ч а п н е :  1 . Показатель энерговооруженности получен— путем деления 
количества кв . ч . электрической п механической энергии 
(потребленной в производстве) на отработанное количество 
чел.-часов всеми рабочими.
2 . Коэфнцпент электрификации представляет отношение ко ­
личества электрической энергии, потре*ленной в производ­
стве, ко всей энергии (механическоЁ+эдектрическои). 
Кеэфицнент, равный единице, представляет полную элек­
трификацию производства.
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Таблица №  20
Построено и пущ ено и э зы х  заводов на -Урале за период 1917- 
1932 г.г. об‘ единяамь!х ч е ты р ь м я  Н аркоматами
НАРКОМАТЫ
И т о г о












Н. К. Тяжпром . . 
Н. К. Легаром . . . 
И. К. Леспром .















590 120154 514000 100 100
П р и м е ч а н и е :  1. Данные ориентировочные п несколько не полные (по 115 
районам, пз 138).
2. Учтены все новые заводы (независимо от пх размеров) 
и реконструированные свыше 80%.
3. ,Лесозаготовкн в данные не входят.
21
Таблицч №  20-а
Работа Магнитогорского М еталлургического -Комбината 
з а  10 м е с . 1932 г .
(предварительные данные но основным цехам)
П р и м е ч а н и е :  1. С шоня пущена 2-я домна.
2. Чугун дан в переводе на передельный.
3. Нокс дан валовой, 3% влажности.
■-!. К выработке районных стань,,,В.
5. Число раПодих . .пттроцела но входит.
























2 О « с-
1 -































1  = сЗ =- СЬ Л
3 2 
СС 55
1 2 3 5 6 11 8 9
1. Январь . . . . 14,8 не было 17,2 246 3,1
2. Февраль . . . . 848 36,6 1884 5,8 17,3 349 4,3
3. М а р т ................. 817 57,6 2168 16,5 ' 22.1 385 4,5
4. Апрель . . . . 837 74,8 2969 16.0 23,0 410 4,1
5. М а й ................. 957 87,8 3801 26.4 662 38,3 429 4 ,3
6. Н ю н ь ................. 790 132,1 4257
1)
31,3 536 38,9 431 5 ,0
7. И ю л ь ................. 1095 154,7 4530 47,4 590 48,5 405 5 ,8
8. Август.................
ОсоСМ 156,3 4067 39,4 638 44,3 402 5,9
9. Сентябрь . . . . 1404 146,7 3022 44,8 686
С
О
СОю 382 6 ,4
Итого за 9 мес. . . _ 8 6 1 , 4
2)
2 2 7 , 6 —
3)
3 0 2 , 9
1
4 3 , 4
И  к общей выработ­







%  к выработке по 
Уралу без Магни­
тогорского Комби­
ната ................. 69 ,6
'
37,1 _ 13,5
1 0 . Октябрь . . . . 183,9 49,9 55,4
г Й
Таблица № 2 1
Крупное пром ы ш ленное строительство на Урале
И. Построенные и пущ енны е  (частично ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ) наиболее крупны е  




























Проектная мощность районной электро­
станция 24 т. квт.; фактически выра­
ботано электроэнергии за 1931 г .— 
34,8 мил. квтч.
Проектная мощность КнзелГрЭС №  1 
98 т. квт.; фактнч. выраб. эл. энергии 
за 1931 г. —48,0 пил. квтч.
3 Свердловская электрост. 1927 283 Бы ре б. эк-энергип за 1931 г. 42,5 мил.
квтч.
) 4 1 ЧеляоГРЭС Ж  1 . . .
'
1930 370 Проектная мощность 144 т. квт.; фактнч. 
. выраб. эл,-энергии за 1981 г. 147,2 
мял. квтч.
5 Магнитогорская ЦЭС . 1931 382 Проектная мощность 248 т. квт.; фактич. 
выработ. эл.-энергин за 9 згес. 1932 г.— 
43,4 кил. квтч.
6' Березниковская ТЭЦ . 1931 Мощность 93,1 тыс. квт.











Выраб. кокса 302,8 тыс. тони за 9 и-ц. 
1932 г. Проекты, мощность—коксэхпм- 











Проекта, нощиоеть—чугун—2.800 тыс. 
тонн.; выработано за 9 л-цсв 1932 г. 
227,6 тыс. тонн.
Выработка за 9 м-цев 1932 г. Ферро­
хром ВУ — 558 тонн, Ферросилиций— 
10.616 тонн.
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О  ! '-г
2  х  ! 
** =•
И р к и  е ч а н н е






1932 1538 Медь чсрноЕая; выраб, за 9 н - ц .  1932 г.—  
2.935 тоая. Проектная мощность 20 т. 




ю Завод Т1 л;е.того-машино­
строения з г. Сверд­
ловске .....................
Завод стальных мостов п 






Баловал продукция за 1931 г. в цепах 1 
26/27 г.—1.292,7 тыс руб. Проект - 
кая мощность на 80--150 мил. руб.
Балов, продукц. за 9 к-цев 1932 г. в 
ценах 26/27 г. —  1.464,0 тыс. руб. 
Проектная мощность —37 тыс. топи.
|14 Тюменская судоверфь . 
Основная химия
1928 809 Балов, продукция за 1931 г. в ценах 
26/27 г.—3.194,9 тыс. руб.
15 Березниковский Химком­










18 Новый хвоиппковый за­














1404" Ргда желесн. тыс. тонн 861,4 за 9 и-ц. 
!' '1932 г.
15051 Руда железа, тыс. тонн 117,2 за 1931 г.
Цементная
21 Сухоложск. цемента. 5-д 1931 715 Цемент 61,9 тыс. топи за 9 мес. 1932 г.
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П р и м е ч а н и е
■












Валовая продукц. в ценах 26/27 г. к тыс. 









25; Свердловский з-д „Но-
1930 .731 Кпрпсч строительный 12.650 тыс. штук
за 1931 г.1
вострой“ .................. 1927 912 Кирпич строительный 35.771 тыс. штук 
за 1951 г.
26 Тагильский кирпичи, з-д 1923 304 Кнрпич строительный 69,6 тыс. нтук
27; Нрбнтский завод трспе-
1931
за 1931 г.
лового кирпич,а . . 
Обувная
39/ Кирпич трспедовый 7.052 тыс. штук
за 1931 г.
'
28 Свердловская обувп.ф-ка 
'
1923 634 Обувь —тыс. пар. 354,0 за 1931 г.






ка в Омутинсв. р-не Производительность при полном пуске 
завода 3,6 мпд. балок.
31 Холодильник в г. Перин 1932 Емкость 2.000 тонн.
32
I
Холодальп. в г. Челябпн. 1932 -1 Т о ж е
33
34
Холодилыг. в Свердлов. 
Гыбо-консервный комби­
1927 Емкость 560 тонн.
35
нат в г. Саиарово . 
Рыбо-копсервпый комби­
1931 Продукция за 8 а-цсв 1932 г. — 2.481 
тыс. банок.
36
нат в г. Обдорске .
Макаропнал ф-ка Кур­
ганского Нкщепрои-
1932 Продукция за 8 к-цев 1932 г. — 2.768 
тыс. банок.
! с о ю з а ...................... 1932 130 ! Проектная мощность 8 т. топн к конлт1 ' ! | 1934 г.
Таблица №. 22
Крупное пром ыш ленное строительство на Урала






































| 1 ЧелябГРЭС X» 2 . . 1931 1933 1937 Эз. энергия Мощность
600 т. квт.5
г 9 Средурал ГРЭС . . 1931 1934 V 150 т. квт.
оО Пермская гидростан­
ция па р. Кале . 1932 1935 1937 » | 360 т. квт.
4 Закамская ТЭЦ X 1 1932 1934 1935 . 75 т. квт.
5 ТЭЦ X 2 1932 1933 1934 150 т. квт.
6 Н.-Тагильская ТЭЦ
при металлург, з-де 1931 1933 1934 50 т. квт. . . .
7 П. - Тагильская ТЭЦ
прп Уралвзгонострое 1932 1933 1934 - 75 т. квт.
Каменноугольная
промышленность
8 Новые шахты Кпзе-
! ловсв. р-па(6 шахт! 1930-31 1 Ьо2"5э 1934-38 72,5 Каиен. тголь 7450 т. т. 14700
9 Того Челябинск, ка-
иешюугольв. р-на
,! (3 шаиы) . . .
!|
! 928-30 1932-33 1931-35 15,9
*
2000 т. т. 5200
Коксохимия
10 П.-Тагильскай коксо­ .
химический комб-т 1931 1934 1936 124,4 Коксохим. про­ 100,4 н. р. 1750| .. дукты
и Губахкнскин коксо­
химический кокб-т 1930 1933 1933 32,4 » 17,6 и. р. 680
Черная метал­
лургия
12 Новый Тапиьск. ио-
таллтргич. конб-т 1931 1935 1937 700,0 Чугун т. тон. 1.775 9500
13 Бакальекнн з-д (близь '>» ♦»г. Челябипска) . . 1932 -.1935 1937.630,0 1.200 11500
14 Синарский трубный
(ст. Синара) . . . 1931 1933 1935:133,0 Чуг. трубы т. т. 120,0 3700
15 Первоуральскжй труб­
ный ..................... 1930 1933 1933420,0 Цельно-тяаут. 110,0 10000
трубы т. тон
16 Реконструкция Злато-
устовсвого завода . 1933 99,3 Сталь т. топ. 245,0 8800
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Ч а- ) Т ол ­
сти ч. ) ь ого



























7 0 ,0  











1215,0 Медь тыс. тон. 100,0 880®
6 9 ,0 Медь электро­
лите. т. тон.
250,0 1700
4 5 ,0 Цинк т. тон. 5 0 ,0 1000




Суда и техн. 
флот
40 тыс. шт. 18200
5000
300 к. р. 
100 м. р.















100 н. р. 6000
Экскаваторы .  .  .
420 ,0 Электрообо­
рудование
650 и. р. 60000
5 9 ,3 . . .  -  .
17 Реконструкция Надеж- 
Я динеяого з-д а . . 
<18 Тоже Чусовского з-д а 




1 (ст. Ревда) .
21 1 Эдектроззтный завод 
’! „Пышмастрой" . .
!|
|22 Челябинский цинк. з-д 
I очер. . *. . .
23 Уфалейский никкелев. 
з-д I очер. . .
Машиностроение и 
кеталлэебраб. '
24 Челябппскпй травтор- 
| !| ный з-д . . . .
2 5 1 Пермский судострои­
тельный з-д . . .





























|  (близь Сзердл.) . . 
30] Электромапганостроп- 
тельн. з-д (близь 
г. Свердз.) . . .
Химическая про­
мышленность





















Таблица №  22  (продолж ение■,
об | Канский целлюлозно- 
оумаж. комб-т(близь 






ст. Верхняя П. ж. д.)
I и II снльвляЕтовые 
рудники . . . .
Карнолптово - магнпе- 
*ый комб-т . . .
Ашинский лесохими­
ческий завод . .
37
38








39; Первоуральский дн- 
насовый з-д I очер.
1 Тоже II очереди . . 
40, Магнитогорский зав.
; огнеупорп. кирпича





г. Троицк . . . .
Мясокомбинат в гор. 






















П о л ­

























45,0 кирпич естест. 
„ нсктс.
























209 т. т. у 
108 . I 















Таблица ЛЬ 22 (окончание)
























Холодильник в гор. 
Н.-Тагиле . . . .





в г. Челябинске .
Биеввитлая фабрика 
в г. Челябинске .
Карамельная фабрика 
в г. Свердловске .
Завод безалкогольных 
напитков в г. Че­

















































Основные изделия Уральске# промыш ленности, 





К о Е С ........................................
Нефть ..........................
Ферросплавы . . . . 
Стаж пз электропечей 
Авто и авиосталь , .
Дпнамное железо .........................
Трансформаторное железо . . 
Цельнотянутые трубы . . . .
Н н к к ел ь ..................................
Ц и а к ............................■. . .
Буровые станкп <Крелпус>_. . 
Шпалорезпые станки . . • . 
Фуговальные „ . . . .
Корообднречпые станкп . . . 
Продольные лесопильные станкп 
Глнномяльпые машины . . .






Сенные тракторные пресса . . 
Наволоразбрасывателн . . . . ,
Грабли толкающие....................
Еревнотаскп.............................. ...
Культиваторы „Чвнен“ . . .
Туковые сеялки  ................. ...
Сеногрузчйкн..........................
Корчевальные иапшны . . . .
Соломорезки.................................
Эловтромаш. постони, то;; а . . , 
„ перемен. „ . . ,
Термоса ..................................
Р адиаторы ..............................
Трубы р ебри сты е................. ...
Вагоны пассажирские . . . . 
Пароходы буксирнще . . . .  
Вагонетки „Коппеля" . . . .
Калийныо соли .....................
Кирпич трепеловый................. ...
Бесдемеитные к а м н и .................

















302,9 за 9 нес, 1932 г.
6236 ') в 1931 году 
12010 за 9 мес. 1932 г.










200 по плану на 1932 г. 
90 в 1931 году- 
18
34 по плану на 1932 г.



















1.19, Г )  „
28,7 .
13 ,0  „
806 „








Выработка в тысячах тонн
счС4» сО СЧ О
со0-1
СП
сп о  сч : со о> • сг>
г- ,о1 к
СО (СО %  СП СП о




ги , Л; ^  ■
СО Г— оо
сч сч со
















Железная руда . 
Чугун . . . 
Сталь *) . .
Прокат ”) . .. 
Медь черновая 
Асбест . . . 
Цемент . . . 
Бумага . . .
2 3 6 9 I 10
915 1077 1119 1811 1771 2068 3386 
488 560' 706| 808 871 84111240
1204 1030 1593,1969 1998 2167 2385 2892 3200




1,2; 8 ,2  И  ,316 ,3 )20 ,8  21 ,4  19,4122,2 







887(1043 1077 921 
679) 745' 766 6061
951
620
11 12 |, 13 14 | 15
39 711 91
8,2! 2 ,5  10,5 12 ,415 ,1
1 I I I
971 111 179| 260 
1 4 ,4 1 5 ,8  14,3,23,9
85.5 






132,3163 ,5  
51,8; 61,1
58.3  66,9



















,7 1 7 9 ,5
,4 1 0 2 ,7
1 9.6,6 
9 1 32 ,8  
,2116 ,6  
,6 1 2 7 ,6  































































П р и м е ч а н и е :  Выработка за 1932 г. определена из данных фактической выработки за 9 м; 1932 г. и ожидаемой выработки за 
IV квартал этого года. Процент по цементу выведен в 1926 г.
*) Некоторое снижение выработки стали и 'проката в 1931 г. и 1932 г. против 1930 г. связало с переходов на выработку высоко­
качественной стали и ответственного проката (авто-авиостали, трансформаторного и динамкого железа и т. д.).
Р о е т  к а я ?  о й  п р о д у к ц и и  в  п р о м ы ш л е н н о с т и  ННТяжпрома, 
НИлеса НКлегпром: и ННснаба на Урале
В п е р и о д  1927-28—1932 Г.Г.
(Продукция в отпускных цепах, в тыс. руб.)
'  Таблица Же 25
В а л о в а я  п р о д у к ц и я Тоже в процентах












1 2 3 4 5 6 7
Всего . . . . . 444702,0 804921,0 1049617,0 181,0 236,0 130,4
В том числе:
I. О т расли , производя­
щие средст ва произ­
водст ва  .......................... 340442,3 569442,0 782112,9 167,2 229,6 137,3
Удельный вес в общей 
продукции ..................... 76,5 70,7 74,5 — — —
В том числе:
Черкая металлургия . . . 193868,0 231646,2 287241,3 119,5 148,2 124,0
Машиностроение................. 41773,6 109536,0 154445,7 262,2 369,7 141,0
Железорудная:..................... 6646,8 16917,0 32988,1 254,5 494,7 195,0
Каменноугольная ................. 14408,0 25038,0 29544,8 173,8 205,1 118,0
II. О трасли производя­
щие предмет ы пот­
ребления  ..................... 104259,7 235479,0 267504,1 225,8 256,5 113\Ь
Удельный вес в общей 
продукция ...................... 23 ,5 28,3 25,5 — — —
П р и м е ч а н и е :  1. Продукция за 1932 г. определена из данных фактической
выработки за' 9 мес. 1932 г. и ожидаемой продукции за } 
IV квартал этого года.
2. Продукция, без мукомольной промышленности, без выра- | 
боткп стройматериалов на стройках и в цехах метанур- 1 
гическпх заводов, без лесозаготовок, без лесохимической | 
пром-сти, без производства боен, Союзмасла, Брынзотреста | 
х Крахмалотреста, „ |
35
Т аблица №  26
Р а с т  ч и с л а  р а б о ч и х  в п р о м ы ш л е н н о с т и  НИ Т я ж п р о и а , НК Л еса , 
НН Я а г п р о м а  и НИ С наба на У р а л е  в  п е р и о д  1927/28— 1932 г .г .
* Числ* рабочих Тоже в процентах'







1 2 3 4 0 6 || 7
Р ' :
' 1
В с е ю ...................... 136483 189962 209673 139 ,2 153 ,0
:
110,4
В том числе: ' ‘ 1
I. О т расли  производящ ие сред­
ст ва производст ва  . . . . 118279 165980 188568 140,3 159 ,4 113,6
Удельный вес в общем числе 
рабочих ....................................... 8 6 ,7 87 ,4 89,9 — —
В том числе:
• V,
Черная металлургия ...................... 55637 56774 60028 103,1 108,9 106,7
Машиностроение . .  1 . . . .  . 17894 33023 41214 184,5 230 ,3 ^24,8
Железорудная...................... .... 5553 10180 13224 183,3 238,1 128,9
Каменноугольная ............................... 11640 14050 15551 120,7 133,6 110,6
II. О т расли производящ ие  
предм ет ы  пот ребления 18204 23882 21105 131,7 115 ,9 38,0
Удельн. вес в общ. числе рабочих
"
>.




П р « я  и г  и я е: 1. Без мукомольной промышленности, без выркботкп строй­
материалов на стройках п в дохах металлургических 
заводов.
2. Раб'очао учтены только заводские (без рабочих вхезавод- 
ского транспорта, лесозаготовок, строительства н т. п. работ).
3. Число рабочих за 1932 г. взято в среднем за 9 месяцев, 
этого года, в остальных годах в среднем за 12 месяцев



















Отрасли, производящ ие сред­
ства производст ва  . , . .
В той числе:
Районные электростанции 
Каменноугольная . . 
Железорудная . ч, . 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Машиностроение . . 
Основная химическая 
Лесопильная . . . .  
Бумажная ..............
Восстановительная стоимость (тыс. руГ>.)
У. ^I- Ю
. С '|. =5 о
И
^  '-О 
-















































































































































П р и и ♦ ч а н к е: В состав фондов включено имущество только сд&ннео в экснлоатацию 
проивводстнснпего характера в состав фондов не входит.
до 1 января 1932 г. Имущество не
С т р о и т е л ь с т в о  В к о м м у н а л ь н о е  Х О ЗЯ Й С Т В О . Таблица №  28




Вложения в абсолютных цифрах по годам Тоже в ? % к 25/26 году
А —  ;
23/24 ?4/25 25/26 26/27 27/28 28/29 1930 1931
*)
4932 25/26 26/27 27/28 28/29 1930 1931 1932
1 2- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 • 16 17




С в . нет 07 ,8 ШИ, 8 178,4 326,0 600,0 1201,0 1681,0 100,0 136,8 180,4 333,3 613,5 1228,0 1718,8
В той числе:
Промышл. и элек- 
тростронт. . . 13,1 24 „9 40,1 61,8 76,5 160,0 306,0 779,0 1214,3 100,0 154,1 190,8 399,0 763,0 1942,6 3028,0
Транспортн связь св. нет 16,6 20,9 25,1 44,0 72,0 110,0 135,1 100,0 125,9 151,2 265,1 433,7 662,6 813,8
Сольское хоз-во » » 13,8 18,3 23,8 39,0 129,0 140,0 "146,8 100,0 132,6 172,5 279,7 931,9 1011,7 1060,9
Жилстроительство » » '16,7 19,8 28,9 ■39,0 71,0 90,0 92,0 100,0 118,6 173,1 233,5 425,1 538,9 550,9
Соц.-культурноо 
строительство . п п 4 ,8 7,6 12,7 СВ. нет 58,0 34,6 100,0 158,3 264,6 _ 1210,4 720,8
Коммунальное хо­
зяйство . 4 ‘9 4 ,4 6 ,2 10,6 21,4 24,0 22,4 100,0 89,8 126,5 216,3 436,7 489,8 457,1
”) •'а 1932 год показан ожяд&онып об'еи капитальных вложений.
) За 1928/29 год показатели даны только по одной/ транспорту.
Коммунальное хозяйство и благоустройство г. Свердловска




гЗ ~ Г о Д ыК” ©
К о* я  ЯСО-И  е
1914 02Г—
1925 1926 1927 1930 1931
1 2 3 4 0 6 7 8 9
Ж илищный  <роид(весь) ЕВ. М. 514300 — __ 649354 _ 1173000 1410000
Б I. Ч. ВНОВЬ ВЫСТр. ПД0Щ.
за соотз. годы . . . .  
Водопровод  1. Протя­
» 62700 126000 237600
женно сети (без домо­
вых ответвлений) . . 
2. Количество отпущен­
К131. — — 1 6 ,4 4 9 ,6 — \  7 6 ,8 82
ной воды . . . . .  
3. Чвсло домовых при­
Т. Кб. Н. — 2 3 ,9 275 ,8 - 1253 ,9 2119 ,0
соединений . . . . — 201 — — 399 — 677 715
К анализация. 1. Про­
тяжение канализаци­ 1
онной сети . . . .  
2. Пропущено сточных
К.ЗМ . —■ — --- .— — 1 3 ,2 ' 19,1
вод в год . . . . 
3. Количество долевых
Т. ЕО. М -— — -- — — 187 616 ,6
присоединении . . .  
Трамвай. 1. Длниа оди­ ■
48 87
ночного путл . . . 
2. Чпедо инвентарных
кли. --- — 2 5 ,2 5 37 ,3 5
вагонов ....................... — — - --- — . . . 19 64
3. Число вагоно-мест . .
4. Перевезено пассажир.
— — — -- 1026 2456
— . — — — 16348970 40287164
Внеш нее благоустрой­
ство. 1. Общее про­
тяжение улпц . . . !, или. 
2. Протяжение залощен. !|
117 ,4 --- 205,6 264 ,47 . 302
улпц . . . . . . .
3. Площадь замощения
” 3 6 ,7 — --- 4 4 ,3 6 9 ,5 78 ,1
у л и ц ............................
4. Площадь зеленых на­
ЕВ. И . 356257 — -- 400700 __ 556136 6254271
саждений ................... га 9 ,0 — --- - — 7 0 ,2 8 7 .0 89,7]
в т. ч.: а) парки 1 . . . „ 7 .8 --- 68.0 — 8 1 ,6 83.01
б) скверы . . У 0 ,1 ... -- 0 .2 9 'V- 1 ,4 9 2 А
в) бульвары . . 
О. Наружное освещение:
1,0 — --- 1 ,97
1 “






световых точек . . . 




нальных бань . . . 
2. Их единовременная 0
1 — -- 1 3
670
о!
виестимость . . . . чед. — 70 — 485 — 670!
3. Пропущено за год . . .
" Ч
223870 _ 484961 1660935 2806542'
39
Таблица  Кг 30
Н о м м у к а л ь н с э  х с з я й с т в о  ш б я а г а у с т р а й е т в о  г . П ерм и  











1 2 3 4 5 6 7 8
| Водопровод . 1. Протяже- 
|  пие сети (бездомовых
( ответвлений) .................
1 2. Количество отпущенной
воды.............................. .
| 3. Число домовых присоедйн.
КЛМ-













| К анализация. 1 - Протя- 
! жсние канализационной
сети...................................
12. Пропущено сточных вод
в г о д ..............................

















Трамвай. 1. Длиза одиноч­
ного пути . . . . . .
2. Чпсло инвентаря, вагон.
3. Число вагоно-мест . . .
4. Перевезено пасс'ажпров 
в г о д ..............................











1. Общее протяжение улиц .
2. Протяжение закощенн.
УЛИЧ ...........................
3. Площадь замощенп. улиц
4. Площадь зеленых насаж­
дений:
В т. ч.: а) парки . .
б) скверы . .
в) бульвары .
5. Наружное освещение: Ко­






























Бани. 1. Число коммуналь­
ных бань..........................
2. Их единовременная вме­
стимость . . .  . . .












Коммунальное хозяйство и благоустройство г. Челябинска 
за  1912—1931 ГОДЫ
Таблица №  31
1! 3
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  1 
ОТРАСЛЕЙ |  !  §
г 0 д ы
(
1912 1914 1926 1930 1931 1 
*
1 2 3. 5 6 7 | >
Ж илищ ны й ф онд  (весь) . . КВ. И. _ _ ■253343 317900
1
390600




1. Протяжение с-етп [без доковых 
ирясоедпнсшш)..................... ЕЛГЛГ. « 15.7 20 ,5
.
38.0■ 43,0
2. Количество отпущенной воды ТЫС. ко. м.
._ 500 1200 1763
3. Число доковых прпсоеднн. .
' — —
150 303 325
Внеш нее благоустройство. :
; I
-
1. Общее протяаишне улиц . . ИЛМ. — — 20,5 20,51
2. Площадь зааогцен. улиц . . кв. м. _ — 130000|328000
1
3. Площадь зеленых насаждений 
занятой под скверами . . га 71 И 11 14
4. Наружное освещение: Коли­
чество электросветовых точек




1. Число г.озшун. бань . . . . 1
■
1





















С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
>
и н а м и к ! п о с е в н ы х  п л о щ а















П о с е я н о  в т ы с я ч а х :  г е к
Зерновых
с*сз
3 2 и 3













































5 6 7 8
82,1 41,0 111,8 33 ,9
53 ,0 15,4 97,8 14,5
78,3 18,4 98,2 15,3
328,3 16,4 68,7 5 ,6
204,5 65,5 101,2 16,9
233,9 107,9 132,8 8 5 ,2
140,0 87,2 130,0 86,1
105,6 56,1 130,4 83 ,2
56,3 19,6 110,5 83 ,6
"71,5 22,4 156,9 92,2
99,8 49,7 227,1 105,8
156,5 57,4 268,2 106,1
219,4 203,2 377,5 185,4
1197,3 121,1 647,1 200,8
. .  . I











П р и м е ч а н и я :  1. Сведения за 1916я 1920 г.г. даны но материалам всесоюзных 
вы&орочаых обследований крестьянских хоз-в {„весенапе 
ментов (так называемые „единые списки"); за 1930 г.—по 
оперативной отчетности БЕЗ об итогах весеннего сева.
2, Вследствие разнообразия источников сведений получить вполне 
приведены только полевые посевы; за 1924— 1932 г .г .  полевые 
посевы. Однако эти р; схождения не ниеют существенного 
с/и з. переппсн 1920 г., равнялись всего 44,6 тыс. тар 
3; В публикуемые'здесь сведения о цосевнон площади внесены 
и 1920 г.г. -4-1014, для данных 1921—1924 г.г. -{-27,6%, 
з 1929 г . 10,594, в 1930 г. +  2,99%, сведения за 1931 
единоличных хоз-в.
4. Сумма граф 4 - 10 не равняется данным гр. 11, т.к., во-первых, 
культур И, во-вторых, в гр. 10 за 1924—1932 г.г. включены
42
Таблица №  3
д е й  н а  . У р а л е  з а  1916—1932 г.  г.





о  Е5 | о - 05










10 11 12 13 !]
14 15 ,
99,1:5739,5 100,0 100,0 100,0
|
100,0
9 ,0 4 6 8 2 ,0 88 ,2 78,1 83,8 64 ,6
7 ,2  4073,8
"СЧ*
00 63,8 71,9 95 ,4
\  4 ,8 2 1 9 9 ,2 40 ,7 23,4 33,1 .399,9
11 ,33717 ,2 70 ,7 50,4 61,8 249,1
4 1 ,34757 ,8 8 5 ,8 65 ,3 76,8 285 ,0
64,1 [5106,9 96 .6 71 ,0 85 ,4 170,5
112,7 5476,0 102,0 81,7 93,1 128,6
СЧ00о 5430,1 98,7 87,7 93,8 68 ,6
151,3 5165,6 96 ,2 75,6 87,2 87,1
209,6 5622,2 98 +!
83,1 91,8 121,6
171,2 5494,1 94 ,7 78,6 87,6 190,6




204,3 7301,5 115,8 54,9 89,1 [ 1458,3
16 I 17
I




























93,5  64 ,7
79,1! 113,7
70,5; 109,2

















235,7 253,4! 206 ,2п 127,2
с/хоз. переписей; за 1921—1923 г.г. и 4 9 2 5 —1929 г.г,—по натерпалая ежегодных 
опросы"); за 1524 г. по данным проведенного на Урале сплошного учета с/хоз эле- 
натерналам учета плательщиков единого е/хоз. налога, за 1931 и 1932 г. г.—по данным
сопоставимые на протяжения всех лет данные не удалось: за 1916, 1920 — 1923 г.г. 
и усадебные посевы вместе; кроне того в данные 1931 к 1932 г.г. включены п городские 
влияния па расчеты динамики посевных площадей, т. к. усадебные посевы но данным 
городские же посевы в 1930 г. составляли около 0,6% всей песенной площади (35:4 т. га), 
поправки на недоучет в следующем размере: для даппых с/хоз. переписей 1916 ! 
в 1925 г .+  20% , в 1926 г. +  19,4%, в 1927 г .+  18,9% в 1928 г .+  18,2% 
и 1932 г.г. публикуются без поправок. Осе поправки, исчислялись па посевную площадь 1
к таблице не выделены в самостоятельную графу сведения о площади посева прочих Ц 
посевы подпокровных трав, посеянных на площади, занятой другими культурами.
Рост колхозов на Урале за 1927—1932 г .г .
Таблица №  33











В том числе (н И И ) аададоРч
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« Р-ч ад ч- 
ад •—'40 -чо ад н
чЫ Ога Я
1..... 2 3 4 5 (5 7 8 9 10 11 12 13 14
1927 ....................................... 513 30,0 49,0 21,0 5 ,5 0 ,4 И 22,5 0 ,4 4,10 175 — 2100
1928 ..................... . . . . 2153 13,0 36,0 51,0 25,1 2 ,0 12 80,6 1,6 3,21 258 — 3019
1929 . ^  . . . . . . . .  . 3520 13,1 34,6 . 52,3 94,6 8 ,0 27 339,9 6 ,0 3,59 362 — 5430
1930 ....................................... 6189 14,9 82,1 3 ,0 305,3 24,4 49 1843,3 33,5 6,04 1162 191 15985
1931 ....................................... 11338 12,9 83,3 3 ,8 698,8 63,7 62^4936,9 69,2 7,06 270 1984 34710






. 80,0 8,24 220в 2549 43376
П р и м е ч а н и е :  Сведения о числе полозов, распределении их по уставным формам и чискшностж коллектпввзиров&тшх 
хозяйств взяты по материалам Уралколховсоюза: »а 1927— 1929 г.г. но состояплю на г сень, а за 1931 — 1932 г.г, 
на лето соответствующего года. " '4
М е х а н и з а ц и я  е а л ь с н о г а  х а з - в а  У р а л а  з а  1830— 1932 г „ г .
(по данный ОбдЗУ на октябрь соотвстстн. года)





















и с л е
X 1 
§ 8 1  
§ 1  |  
о о
=Г 65 •2 ~ Ь?
я  5 о
^  сз- —
1 2 оО 4 0 6 п1 8




1931 5508 1984 270 3144 \92 18
1932 6157 2549 220 3208 160 20
2. Их мощность (НР) . . . 39704 2274 — . . .
1931 96732 31963 2747 60811 940 211
.
1932 103374 41139 2237 58023 1760 215
3. Число коибайкоз . . . . 1930 86 7 7 72 — —
1931 400 7 — 393 — —
' • ;
1932 1516 261 — 1255 — —
А. Число гругов. автомашин
-
1930 13 13 — — —
1931 383 52 — 328 ОО
1932 617 . 156 — 458 3
.
5. Их грузопод'ехность . . 1930 7,5 7 ,5
(в тоннах)»-
1931 628 75 — 548,5 4 ,5 —
•
’









Уд6лЬнь;8  вес соцсехтора в животноводстве Урала за 1924-1932 г.г.'
(В %  %  к итогу по всем секторам)
Г О Д  ы
Лошади все Из них рабочие
К о н н ы й  рогат,  
скот (весь)
Из общего числа Овцы и козы 
■ все
Свиньи всо
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 12 1 3 1 4 15 1.Н 17
1 9 2 4  . . . . 0 , 3 0 , 2 0 , 3 0 , 2 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 3 ■ 0 , 2 0 , 6 0 , 4 0 , 6 0 , 4
1 9 2 5  ....................... 0 , 3 0 , 2 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , , 0 , 2 0 , 1 0 , 3 0 , 2 0 , 5 0 , 3 0 , 4 0 , 3
1 9 2 6  ....................... 0 , 3 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 . 1 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 3 0 , 2 0 , 4 0 , 3 0 , 3 0 , 2
1 9 2 7  ....................... 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 4 0 , 3 0 , 4 0 , 2
1 9 2 8  ....................... 0 , 6 0 , 5 0 , 6 0 , 5 0 , 4 0 , 3 0 , 4 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 2 0 , 6 0 , 5 0 , 7 0 , 6
1 9 2 9  ....................... 2 , 0 1 , 9 2 , 2 2 , 1 1 , 2 1 , 1 1 , 2 1 , 1 0 , 9 0 , 8 0 , 9 0 , 8 1 , . 7 1 , 6 2 , 0 1 , 9
1 9 3 0  ....................... 2 3 , 2 2 2 , 6 2 3 , 9 2 3 , 3 1 5 , 6 1 4 , 3 1 3 , 1 1 1 , 9 ц 1 7 , 6 1 6 , 7 1 1 , 3 9 , 9 1 . 8 , 1 1 3 , 4 . , 1 9 , 9 1 3 , 4
1 9 3 1 ....................... 6 0 , 3 5 8 , 0 6 0 , 9 5 7 , 9 3 3 , 3 2 6 , 3 2 4 , 3 . 1 7 , 7 3 4 , 1 2 9 , 8 2 0 , 9 1 8 , 3 3 7 , 4 2 9 , 0 3 6 , 9 2 9 , 3
1 9 3 2  ........................ 7 5 , 0 6 2 , 1 7 5 , 0 6 0 , 6 4 7 , 7 3 6 , 0 3 1 , 4 2 0 , 8 5 8 , 3 4 7 , 1 3 9 , 6 3 0 , 7 7 3 , 5 4 9 , 7 6 7 , 9
Ч
4 6 , 0
Грузооборот Пермской гкел. дор. (Б тысяч, тонн) -
Транспорт Таблица ЛЬ 3
! -
г*РнО П е р е в е з е н о Г р у з о в
сеО .
~  й
Г О Д Ы
Ок
сЗисг В т о м ч н с
О 55 го О Оа  «-
«  X-а • л
сЗ со Ь 5=
о 82 э
















5 1  2 с 'а. ~
=С ?Ч Сч




Я 0  О




1 2 3 4 5 ~  6~~' 8 8 9 10
1912—13 2721 5526 500 484 602 358 304 751 203,1
1916-17 2185 6876 807 365 604 222 576 530 314,7|
1919 - 20 3664 2824 152 19 114 55 171 385 77,1
1920-21 4151 2955 153 37 72 103 236
.
505 ?1 ,2
1921—22 4151 2773 183 70 .76 108 -220 375 66,8
19 2 2 -2 3 4196 3789 •268 92 211 140 218 468 78,4:





1924—25 4200 6279 499 378 654 334 368'. 1192| с
!
149,5
1925—26 4200 8532 959 571 918 667 549 1215 204,5
1926—27 4184 8402
\
1240 678 1126 588 732 1904 200, Й
1927—28 4198 8720 1194у 803 1292 808 519 1319 207,7
1929 ,■ 4347 15141 2730 1141 1539 2074 885 1889
с
348,3
1930 5282 20134 3330 1276 1831 2570 1066 1935 383,1
1931
Г





Отправление грузов со веах ш елезна-дерсжнььх станций Уральскай области (в тысяч, тонн)
О т п р а в л е н о  г р  у з о в в т ы С. Т 0н н в к % к 1922/23 году
11 т о  я. ч и с .1 е в т а я ч и с л е


































1 2 '3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1922 -  23 . • . 3859 442 156 225 148 276 372 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0! 100,0 100,0
1 9 2 5 -2 6  . . 7713 802 761 894 ' 625 586 783 199,9 181,4 487,8 397,3 422,3 212,3 210,5
1 9 2 6 -2 7  . .  . 8556 1021 853 1008 658 736 1131 "221,7 233,3 546,8 448,0 444,6] 266,7 304,0
1 9 2 7 -2 8  . . . 9148 1787 887 1196 1138 672 889 237,1 404,3 568,6 531,6 ,  768,9 243,5 239,0
1 9 2 8 -2 9  .  . 11780 2053 1287 1371 1547 84! 1243 305,3 464,5 825,0 609,3 1045,3; 304,7 334,1
1930 ................. 14358 1995 1280 1493 2227 962 1116 372,1 451,4 820,5 663,5 1504,8 348,6 355,8
1 9 3 1 ................. 16708 2289 1835 1369 2740 982 1325 433,0 517,9 1176,3 608,4 1852,0 300,0 356,2
Т о р г о в л я  Таблица №  38
Торговая сеть па Уральской области (без лотков  и  р азн осчи ков)




























о  ®  о
н 2
ы «
1 2 3 4 5 6 7 8
' На 1/Х—23 ..................... 9486 341 1731 2072 7414 | 21,8 78,2
.  1/Х—2 4 ..................... 9171 449 3208 3657 -5514 39,9
1
60,1
» 1/Х—2 5 ..................... 13358 708 4867 5575 7783 ! 41,7 58,3
- •» 1/Х—26 ..................... 15443 1330 • 5651 6981 8462/1 4 5 , 2 54,8
„  1 /Х — 27 . . . . . . 12972 1165 5274 6439 6533 1 49,6 50,4
. 1 Д - 2 9 ......................... 11136 1198 6457 . 7655 3481 | 68,7 31,3
.  1 / 1 - 3 0 ......................... 9967 1227 7443 8670 1297 | 87,0 13,0
„ 1 / 1 - 3 1 ......................... 9959 1089 8641 9730 2 2 9 ! 97,7 2,3
.  1Д—3 2 ......................... 14450 2669 11597 14266 184 | 98,7 1,3
„  1/Х—32 ' .....................
!







II р н м с ч а н и е: Вплоть до
1
Ч -
1 января 1926 г. в торровоп • сети учтены гред-
лриятвя общественного питания. В дальнейшей (начиная
! с 1 января 19 Ю г.) она исключены. Необходимо иметь ввиду,
что за все время с 1 января 1923 г. по 1 января 29 года




Розничный торговы й оборот по Уральской области (в мал. рубл.)

















































1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 2 3 -2 4  .......................... 202 32 77 109 93 54,0
1.)
46 ,0
1 9 2 4 -2 5  .............................. 325 71 170 241 84 74,2 25,8
1 9 2 5 -2 6  .............................. 555 121 273 394 161 71,0 29,0
1 9 2 6 -2 7  .............................. 605 106 343 449 156 74,2 25 ,8
1 9 2 7 -2 8  ..................- . . 643 126 419 545 98 84,8 15,2
:
1 9 2 8 -2 9 . . . ................. 752 139 542 681 71 90 ,6 9,4
1930 ....................................... 769 171 598 769 н/св. — —
1 9 3 1 .................................. • 1401 454
'
947 1401 н/св. — —
П р и м е ч а н и е :  1. Обороты часгн >го сектора то] говди 1930 и 1931 г.г.
не учитывались, но размеры их были, в общем, нпчтожны-
2. В общей сумме оборотов за года 1923/24—1927/28 учте­
ны обороты общественного питания. За гады 1928/29—
1931 обороты обществ, питания исключены. Необхо-
димо иметь ввиду, что в 1923/24- -1927/28 годах обо-
роты обществ, питания были очень незначительными.
50
Таблица №  40
Сеть общественного питания в промышленных пунктах Урала, 
обслуживаемых трестами системы „Уралнарпит"









На 1 января 1926 г.................................... .... 34 5
1927 г . ........................................... 42 18
•
1928 г................................................. 66 38
1929 г................................................. 122 88
1930 г................................................. 245 554
1931 г................................................. 365 976
1932 г . ........................................... 671 1965
На 1 октября 1932 г. 751 2234
Н р в н е ч а н и е :  За время с 1 января 1926 г. по 1 октября 1932 г. число 
стоповых увеличилось в 22 рага я пропускная способность 
* 4-47 раз.
Заготовки зерновых и технических культур по Уральской области
Таблица №  41
Заготовлено (в тысяч, тонн) Заготовлено в %% к 1924/25 году
Г 0 , ы
Зерновые культуры (хлебоза- 
готовки и гарнцевый сбор)
О
Зерно зые культуры (хлебо­
заготовки)














































3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1924 -25  ................. 694,3 137,1 293,9 156,8 7 , 1 — 100,0 100,0 100,9 100,0 100,0
*)
1 9 2 5 -2 6  ................. 525,8 97,6 325,1 89,1 8 ,2 13,2 75,7 71,2 110,6 57,0 115,5 100,0
1926 27 ................. 726,8 112,5 293,9 309,6 11,3 9 ,0 104,7 82,1 100,0 198,1 159,2 68,2
1927 28 ................. 627,6 78,7 401,3 120,8 12,9 8,7 90,3 47,4 1.30,5 77,3 181,7 65,9
1928 29 ................. 882,0 76,4 453,6 302,8 15,0 27,3 127,0 55,7 154,3 193,7 211,3 206,8
1929 -  30 .................. 722,5 92,5 318,6 257,4 17,2 24,7 104,1 67,5 108,4 164,7 242,3 187,1
1930—31 ................. 1296,1 237,11 534,1
■ I
414,3 16,3 29,2 186,7 172,9 181,7 265,1 229,6 2 2 1 , 2
') Заготовки кмкмемш покаянны в % % к 1925/26 году, ввиду отсутствия заготовок в. 1924/25 году.
V Таблица №  62
Заготовки скоропортящихся продуктов и сырья по Уральской области
о д ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1924—2 5 .............................. 25,6 7 ,7 17,8 2 ,3 358,1 421,3 2813,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 2 5 -2 6  .............................. 3 1 ,6 16,9 6 ,6 412,1 523,6 3664,1 123,4 80,0 94,9 287,0 115,1 124,3 130,7
1926—27 .............................. 45 ,0 9 ,3 62,1 6,4 570,8 724,8 3159,2 175,8 120,8 348,9 278,3 159,4 172,0 112,3
1927-28  .............................. 67 ,3 8 ,2 108,4 15,5 742,5 1151,1-6985,3 262,9 106,5 609,6 673,9 207,3 273,2 248,3
1 9 2 8 -2 9  .......................... 84 ,2 6 , 1 66,2 23,2 776,3 1048,815304,0 328,9 79,2 371,9 1008,7 216,8 248,9 188,5
1930 ................. 73,9 4 ,3 35,2 31,5 811,7 1612,0 5487,0 288,7 55,8 197,8 1369,7 226,7 382,6 195,0
1931 . . . 1.37,9 8 ,2 48,2 40,3 761,7 2056,6 6971,0 538,7 106,5 270,8 1752,2 212,7 488,2 247,7
Таблица №> 43
Хлебозаготовки (без гарнцевого сбора) по секторам
1
»
Г 0 к и
' ■  ■
Удельный вес секторов в ч %
I
|
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1928—2 9 ........................................... 100,0
■
0 ,3 1 3 ’2 96,5
1929 -  30 ........................................... 100,0 0 ,2 17,1 82,7
1930-31 ........................................... 100.0
.
2 ,7 34 ,0 63,3
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Таблица Л'Р 44 
(В мил,1. руб )
Г 0 д ы
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (в миля, руб.) В % % к 1 9 2 3 /2 4  г о д у
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1 3 4 5“ 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15
-
1923 -24  .............................. 22,4 13,3 7 ,8 21.9 9 ,0 4 ,6 6 ,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1924 -25  ....................................................... 37,5 19,2 14,1 36,0 15,5 5 ,6 9,1 167,4 144,4 180,8 164,4 172,2 121,7 146,8
1925 26 .......................... 51 ,6 23,8 20,9 48,8 23,0 8 ,7 13,9 230,4 178,9 267,9 222-, 8 255,6 189,1 224,2
1 9 2 6 -2 7  .............................. 62,5 37,8 20,3 60,4 29,6 12,2 14,2 279,0 284,2 260,3 275,8 328,9 265,2 229,'
1927 - 2 8  .............................. 73,0 41,3 22,4 71,2 36,4 15,3 13,6 325,9 310,5 287,2 325,1 404,4 332,6 219,3
1928—29 .............................. 89,9 57,0 21,9 89,7 43,9 18,4 14,2 401,3 428,6 280,8 409,6 487,8 400,0 229 ,0
1 9 2 9 -3 0  . . . . . . . . 127,2 76,0 30,0 124,5 64,0 31,5 16,5 567,9 571,4 392,3 568,5 711,1 684,8 266,1
1 9 3 1 ....................................... 197,6 76,8 69,8 193,4 96,3 55,8 24,9 882,1 577,4 895,0 883,1 1070,0 1213,0 401,6




137,8 73,5 27,2 1133,5 868,4 970,5 1-159,4 1531,1 1597,8
-
438 ,7
П р и м е ч а н и е :  ') Заг годы 1923/24-1931 показана сумма по фактическому исполнению бюджета. За 1932 г. показано ожи­
даемое исполнение бюджота.
**) Большой рост административных расходов в 1931 году против 1929/30 г, обгоняется укреплением районного аппарата в 
связи с ликвидацией округов.
Таблица №  45: 
агатйльны а кассы в Уральска власти


















1 2 3 4 •5
На 1/Х—23 г. . . 14 6 ,4 144,0 22,5
„ 1/Х—24 г. . .
»
291 30,1 419,0 13,9
„ 1/Х 25 г. . . 535 ■ 54 ,8 690,7 30,9
„ 1/Х—26 г. . . 746 82,4 3875,2 47,0
„ 1/Х—27 г. . . 1064 142,2 8340,3 58,6
„ 1/Х —28 г. . . 1228 227,2 15660,6 68,9
„ 1/Х—29 г. . . 1523 431,3 23026,3 54,4
.  1 /1 -31  г. . . . 2773 879,2 40400,0 46,0
» 1 /1 -3 2  г. . . . 4486 1165,6 50808,0 43,6
Приме,  ч а н и е: С 1 оитяорл 1923 года по 1 января 1932 года, число сбер­
касс увеличилось—в 320 раз, число вкладчиков—в 182 раза 
н остатки вкладов —в 353 раза.
56
Таблица №  46
Реализация государственных займов по Уральской области
(В тысячах руб.)










1923—24 ................. 3451 100,0
1924 -25  ................. 3045 88,2
1 9 25 -26  ................. 1456I 42 ,2




19 2 7 -2 8  ................. 16134 467,5
1928 - 2 9  .................. 20137 583,5
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